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The thesis I will select the overseas Chinese as the object of study in the 
strategy background of “One Belt One Road”, inspect the tightly interactive way 
between the overseas Chinese and “One Belt One Road” – I call the “participation” . 
Around “participation” there are 3 questions are pointed out, they are “Why to 
participate”, “In what to participate” and “How to participate”. Now I am taking 
these 3 questions as the clue to briefly analyze and try to draw some conclusions.  
The first question is “Why to participate”. Through the analysis of the 
contemporary overseas Chinese group’s characteristic change, I consider that the 
overseas Chinese will focus more consideration on the practical when in handling 
the relationship with China under the new situation. The “One Belt One Road” 
strategy brings the overseas Chinese the benefit to share the China’s reform and 
opening up dividends, and the opportunity to participate in the global governance 
system adjustment. These conform to their consideration of the reality and their 
long-term interests. As a consequence, there is no doubt that the “One Belt One 
Road” strategy will get the overseas Chinese’s support and participation. 
The second question is “In what to participate”. The “One Belt One Road” 
construction will bring new development opportunities such as industrial gradient 
transfer, infrastructure interconnectivity, RMB regionalization and so on. The 
overseas Chinese have the comparative advantage to participate in. They are most 
likely to become the directive beneficiaries.  They can play their role in the market 
and the public diplomacy.  And this will become the extension of China’s national 
soft power. Meanwhile, to attract the overseas Chinese participation, China sets up 
the overseas Chinese economic and cultural cooperation experimental area in the 
overseas Chinese hometown Shantou, and also grants the super-national treatment to 
them with the hope of opening the overseas Chinese door to the world. During the 
construction of the overseas Chinese experimental area, the local government has 
been making effort to highlight the dominant role of the overseas Chinese. Therefore, 
the fields that the overseas Chinese are involved in do not only contain the 
investment and trade, industrial cooperation and cultural exchange, but also include 
















The last is "How to participate ". In the process of the overseas Chinese 
participation of the construction of the overseas Chinese experimental area, the 
communication and dialogue mechanism, the investment and cooperation 
mechanism, the policy guarantee mechanism and so on, are gradually into the 
standardized and institutionalized orbit. These participation mechanisms powerfully 
ensure the realization of the overseas Chinese aspiration, appeal, rights and interests, 
and value, which makes positive and significant contribution to the profoundness, 
extensiveness and intensiveness of the overseas Chinese participation. According to 
the mechanism design, the logical connection between the overseas Chinese and the 
“One Belt One Road” strategy is established.  
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